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Dr..   Rózsa  György  1985-2005  közöttii   íírásaiinak  
vállogatott  biibll iiográfii ájja  
  
(Összeállította: dr. Murányi Lajos és Bánhegyi Zsolt -  2006. február 1.) 
 
Megjegyzés: ’Rózsa György szakirodalmi munkássága 1959-1991’ címmel 
megjelent egy válogatott bibliográfia a „Gondolatok a könyvtárban” (Budapest: MTA 
Könyvtára, 1992.) c. műben, amely Rózsa György 70. születésnapjára kiadott ünnepi 
kötet volt. A jelen összeállítás az elmúlt két évtized termését igyekezett feltárni, sajnos 
már Főigazgató Úr segítsége nélkül. Fő forrásunk az Országos Széchényi Könyvtár 
Könyvtári Intézetének kitűnő szakadatbázisa, a MANCI 
(http://w3.oszk.hu/manci.htm). A MANCI-ból kinyert 1985-1992 közötti tételeket is 
fölvettük itt praktikus okokból, vállalva ezáltal az átfedéseket, de szűkítve az esetleges 
kimaradásokat. Egyéb forrásaink közül kiemelkedik még aMiskolci Egyetem 
Könyvtárában épített MATARKA adatbázis (http://www.matarka.hu) , ill. a Magyar 
Időszaki Kiadáványok Repertóriuma, az IKER (http://w3.oszk.hu/rep.htm ). 
 
 
Könyvek,,   monográff ii ák  
 
Bal kezem öt ujja az Ingres-hegedűn. Budapest : Argumentum Kiadó, 1994. 83, 
[3] p.  
ISBN 963-7719-55-5 
 
Kulturális örökség és információs társadalom. [Budapest] : Argumentum 
Kiadó, 1995. 82 p. 
ISBN 963-446-013-5  
 
Változatok Ingres hegedűjére és Chagall-inspirációk. [... az előszót írta 
Kabdebó Tamás.] Budapest : Argumentum, 2001. 122 p. (Versek, prózai írások) 
ISBN 963-446-189-1  
 
Ante-equilibrium : vitairat a fejlődő országok esélyegyenlőségéről. [Fejtő 
Ferenc előszavával.] [Budapest] : Argumentum, 2004. 92 p. 
ISBN 963-446-364-2  
 
 
Cikkek, tanulmányok, könyvismertetések, interjúk 
 
Tudományos-információs kombinát. Beszélgetés az Akadémiai Könyvtár 
főigazgatójával. [Riporter] Kovács Dénes. 
= Népszabadság. 1985. február 5. 6. p.  
 
A szocialista országok akadémiai könyvtárai a kutatás információellátásáért. 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 32. 1985. 8/9. sz. 379-382. p.  
 
A Magyar Tudományos Akadémia könyvtára a 2000. év felé. 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 32. 1985. 11. sz. 501-522. p.  
 
Az MTA publikációs stratégiájáról.  
= Magyar Tudomány. 31. 1986. 12. sz. 996-999. p.  
 
Felhivás keringőre, avagy a könyvtári-információs tudományok a tudományos 
minősítésben. 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 33. 1986. 2. sz. 60-67. p.  
 
Az Akadémiai Könyvtár 2000 felé. [Riporter] Kovács Dénes. 
= Népszabadság. 1986. július 11.  
 
Pour des recherches internationales comparées en matiere de bibliologie.  
=Schéma et Schématisation. 1986. no. 24. 78-79. p. 
 
"Tudományok és művészségek szeretete." Hagyományőrzés és megújulás az 
Akadémiai Könyvtárban.  
= Népszabadság. 1987. március 12. 6. p.  
 
Könyvtáros úton Izraelben. 
== Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 34. 1987. 1. sz. 31-32. p. 
 
Kínában könyvtárosként. 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 34. 1987. 2. sz. 75-79. p. 
 
"Tudományok és művészségek szeretete..." Irások az MTA Könyvtáráról. (Ism. 
Futala Tibor). 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 34. 1987. 4. sz. 182-183. p.  
 
Az információs politika iránti igény és megvalósulásának korlátai 
Magyarországon. A társadalom- és természettudományi információs politikáról. 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 34. 1987. 8. sz. 363-366. p. 
 
Számítógép-rendszer a könyvtárban. (Riporter: Hajdú). 
= Közalkalmazott. 40. 1987. 5. sz.  
 
 Könyvtárak és információs szervezetek bibliológiai összefüggésben. 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 34. 1987. 10. sz. 487-490. p.  
 
L’organisation des bibliotheques et des services documentaires dans un contexte 
bibliologique. 
=Schéma et schematisation. 1987. no. 27. 66-68. p.  
 
BRAUN Tibor - RÓZSA György - TELCS András: A doktori disszertációk mint a 
szakirodalmi információ kihasználatlan tartaléka. 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 34. 1987. 12. sz. 575-580. p.  
 
"Tudományok és művészségek szeretete..." Irások az MTA Könyvtáráról. (Ism. 
Fogarassy Miklós). 
= Könyvtári Figyelő. 33. 1987. 6. sz. 668-670. p.  
 
Előremutató erőforrás. Információpolitika és tudásipar. 
= Magyar Nemzet. 1987. augusztus 10. 7. p. 
 
Szakirodalmi információt mindenkinek! Fejlesztések az Akadémia Könyvtárában. 
= Népszabadság. 1988. január 15. 4. p. 
 
BRAUN Tibor - RÓZSA György - TELCS András: CD-ROM ante portas. Az MTA 
Könyvtárának kapuja kitárva. 
= Magyar Tudomány. 1988. 2. sz. 119-124. p. 
 
"Tudományok és művészségek szeretete..." Könyvtártörténet: Irni és/vagy csinálni? 
(Ism. Zirc Péter). 
= Könyvtáros. 38. 1988. 6. sz. 373-375. p.  
 
Információs társadalom. 
= Népszabadság. 1988. október 15. 13. p.  
 
Információ: az igényektől a szükségletekig. 
= Könyvtáros. 38. 1988. 7. sz. 384-389. p.  
 
 Információ: az igényektől a szükségletekig. 2. 
= Könyvtáros. 38. 1988. 8. sz. 455-458. p.  
 
Könyvtártörténeti adalékok és flekkes históriák. 
= Könyvtáros. 38. 1988. 10. sz. 610-612. p. 
 
Értelmiségi tehetséggondozás: az Akadémiai Könyvtár programjából. 
= Magyar Tudomány. 33. 1988. 11. sz. 887-889. p.  
 
Information: from claims to needs. (Ism. Kiss Jenő). 
=Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 36. 1989. 2. sz. 66-67. p.  
 
Könyvtáravatás az Akadémián. "A történetileg kialakult gyűjtemények és a 
legkorszerűbb technológia ötvözésével..." 
= Magyar Tudomány. 34. 1989. 2. sz. 115-118. p.  
 
Information: from claims to needs. (Ism. Tamás Pál). 
= Magyar Tudomány. 34. 1989. 6. sz. 520-521. p.  
 
Új épületében készül az Akadémia könyvtára történelmének új lapjait írni. 
= Könyvtáros. 39. 1989. 3. sz. 133-139. p. 
  
Informatika. Versenykényszer. Rendszer és stratégia. Egy törvény körvonalai. 
= Magyarország. 1989. május 5. 23. p. 
 
Nacia la concepción de una politica nacional de información. 
= Actualidades de la Informacion Cientifica y Técnica. 20. 1989. 6. sz. 34-38. p. 
 
Kedves Laci,... 
= Könyvtáros. 39. 1989. 8. sz. 494-495. p. 
 
A tanácskozás elé. ("A tudományos könyvtár mint integrált tájékoztatási 
intézmény" címmel az MTA Könyvtárában rendezett konferencián.) 
= Könyvtári Figyelő. 35. 1989. 5/6. .sz. 570-571. p.  
 
Információgazdálkodás az intenzív gazdálkodásra történő áttérés körülményei 
között. 
= Tanulmányok az információgazdaságról. 2. 1989. 57-65. p.  
 
Budapesti tanácskozás a társadalomtudományi információcseréről a "közös 
Európa-ház"-ban. 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 37. 1990. 7. sz. 292. p.  
 
Folyóiratunk 30. évfolyamához. 
= Kutatás-Fejlesztés. 30. 1990. 6. sz. 477-485. p.  
 
MOLNÁR Imre - RÓZSA György - TAMÁS Pál: Az információgazdálkodás egy 
lehetséges számítógépes modellje Magyarországon. 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 37. 1990. 12. sz. 499-513. p.  
 
MOLNÁR, Imre - RÓZSA, György - TAMÁS, Pál: An approach to a computer-based 
information economy model. 
= International Journal of Information and Library Research. 2. 1990. 3. no. 141-158. 
p.  
 
An academic library as an integrated information centre: the Library of the 
Hungarian Academy of Sciences. 
= Alexandria. 3. 1991. 2. no. 89-100. p.  
 
Tudományos információellátás - új körülmények között. 
= Magyar Tudomány. 36. 1991. 6. sz. 720-721. p.  
 
Bolyai-emlékülés az Appendix megjelenésének 160. évfordulóján. 
= Könyvtáros. 41. 1991. 9. sz. 563-565. p.  
 
ROBERTS, Stephen A. - RÓZSA György: Social change and information systems in 
Europe: innovation, development and integration. 
= ECSSID Bulletin. 14. 1992. 1. no. 14-23. p.  
 
La bibliologie dans le systeme de la communication intellectuelle et la bibliologie 
politique appliquée a la situation des pays de l'Est-Européen. 
= Revue Bibliologique. 36. 1992. 39-40. p.  
 
Hungarian research libraries: their contribution to the European culture and 
cultural heritage.  
=The LIBER Quarterly. 2. 1992 no. 1. 33-40. p. 
 
Magyar kutatókönyvtárak: hozzájárulásuk az európai kultúrához és kulturális 
örökséghez. 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 39. 1992. 10. sz. 431-434. p.  
 
Országos szakirodalmi információs politika. 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 39. 1992. 11/12. sz. 482-487. p.  
 
A közgyűjtemények értelmiségi stabilizáló szerepéről - széljegyzetek egy Európa 
Tanács kezdeményezéshez.  
=Valóság. 35. 1992. 6. sz. 90-91. p. 
 
A TPB melletti Szakirodalmi Információs Munkacsoportról. 
= Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 1993 július. 5-8. p.  
 
A könyvtárak és az EXPO. 
= Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 1993 július. 19-21. p.  
 
Néhány meggondolás a tudományelemzésről. 
= Magyar Tudomány. 37. 1993. 10. sz. 1259-1261. p.  
 
A Bolyai-gyűjtemény összkiadása és az Akadémiai Könyvtár. 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 40. 1993. 8. sz. 359-361. p.  
 
A modern információs pálya és szakember szerepéről szóló FID-kötetről.  
=Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 40. 1993. 9-10. sz. 412-414. p. 
 
"Habent sua..." egynémely tengeren túli tapasztalat tükrében. 
= Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 1993 december. 44-47. p.  
 
A kormány Tudománypolitikai Bizottsága mellett működő Szakirodalmi 
Információpolitikai Munkabizottságáról. 
= KIK hír.inf. 1993. 2. sz. 4-5. p.  
 
Országos szakirodalmi információellátás - akadémiai információellátás. 
= Magyar Tudomány. 39. 1994. 9. sz. 1131-1135. p.  
 
 Az információ - polgárjog. Beszélgetés Rózsa Györggyel, az MTA könyvtárának 
igazgatójával. [Riporter] Bóday Pál Péter. 
= Magyar Hírlap melléklete. 1994. július 16. VI. p.  
 
MOKÁNYNÉ NAGY Katalin - RÓZSA György: Folytonosság és változás az akadémiai 
információellátásban. Az akadémiai intézeti könyvtárak 1994. évi hálózati 
értekezletéről. 
= Könyvtári Figyelő. 40. 1994. 4. sz. 547-555. p.  
 
RÓZSA György - HORVÁTH Tibor: Az országos szakirodalmi információpolitika 
előzetes rendszerterve és környezete. 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 41. 1994. 10. sz. 387-390. p.  
 
Könyvtárak: az 'információs autósztráda' szervízállomásai vagy bázisintézményei? 
= Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 1995 június. 15-19. p.  
 
A teve orra meg a kultúra gondjai.  
= Magyar Hírlap. 1995. 211. sz. 7. p. 
 
Némely másként gondolkodás könyvtárügyünk egyes kérdéseiről. 
= Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 1995 július. 3-6. p.  
 
A fin de sicle kínálata a könyvtáraknak: az 'információs autósztráda' 
szervízállomásai vagy bázisintézményei lesznek-e? 
= Magyar Tudomány. 40. 1995. 8. sz. 894-897. p.  
 
A teve orra és a könyvtárszakma gondterheltsége. A békéscsabai kihelyezett NKA 
ülésre előzetesként. 
= Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 1995 szeptember. 31-34. p.  
 
Ahogy lehet(ett). Egy régi könyvtáros-mohikán emlékeiből. 
= Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 1995 november. 39-41. p.  
 
A Nemzetközi Bibliológiai Társaságról. 
= Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 1995 december. 26-27. p.  
 
Ahogy lehet(ett) 2.Egy régi könyvtáros-mohikán emlékeiből.  
= Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 1995 december. 46-49. p.  
 
Ahogy lehet(ett) 3. Egy régi könyvtáros-mohikán emlékeiből. 
= Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 1996 március. 34-36. p.  
 
A délszláv kulturális helyreállítás egyik lehetséges változata kilenc tételben. 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 43. 1996. 4/5. sz. 143-144. p.  
 
Kulturális örökség és információs társadalom. Az "őrzők, vigyázzatok a strázsán" 
parancsolata jegyében (Ism. Futala Tibor). 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 43. 1996. 4/5. sz. 175-176. p.  
 
Ahogy lehet(ett) 4. Könyvtárépítészeti örömök. Egy régi könyvtáros mohikán 
emlékeiből. 
= Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 1996 április. 35-38. p.  
 
"A haza összes polgárainak használatára". Az MTA Könyvtára tegnap és holnap. 
= Magyar Tudomány. 41. 1996. 5. sz. 583-588. p.  
 
Hozzászólások és kiegészítések Zsidai József tanulmányához. 
= Könyvtári Figyelő. 42. 1996. 2. sz. 256-257. p.  
 
A Mundaneum és a digitális kultúra. 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 43. 1996. 7/8. sz. 259-261. p.  
 
Kulturális örökség és információs társadalom. (Ism. M. Fülöp Géza). 
= Könyvtári Figyelő. 42. 1996. 3. sz. 482-483. p.  
 
Ahogy lehet(ett) 5. Emlékezzünk a régiekről és a ma - Történeti nem-"mohikán" 
vissza- és előrepillantás - Egy régi könyvtáros-mohikán emlékeiből. 
= Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 1996 november. 50-53. p.  
 
Kulturális örökség és információs társadalom. (Ism. Fülöp Géza). 
= Magyar Könyvszemle. 112. 1996. 4. sz. 554-555. p.  
 
"Egy főre eső nemzeti jóérzés."  
= Népszabadság. 1996. 100. sz. 18. p. 
 
Prognosztikai vigaszságok. 
=Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 44. 1997. 6. sz. 237-238. p. 
 
Az UNESCO világemlékezet programjáról. 
=Magyar Tudomány. 42. (104.) 1997. 2. sz. 227-228. p. 
 
A könyvtárak fő erőssége munkatársaiban rejlik. 
=Könyvtári Figyelő. 42. 1996. 3. sz. 484-485. p. 
 
Ahogy lehet(ett). 6. Egy régi könyvtáros-mohikán emlékeiből. Bohókás 
tanulmányút-életkép. 
= Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 1997 május. 50-51. p.  
 
Ahogy lehet(ett) 7. Egy régi könyvtáros-mohikán emlékeiből. A 36. év - rendhagyó 
"mohikánozás". 
= Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 1997 június. 52-54. p.  
 
Információs társadalom - UNESCO - információs szupersztráda. 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 44. 1997. 9. sz. 337-339. p.  
 
Gutenberg nem vonul nyugdíjba. A kulturális örökség és a digitalizált kultúra 
kapcsolatáról. 
= Írás tegnap és holnap. 1. 1997 augusztus. 1. sz. [2]p. 
(http://www.oszk.hu/kiadvany/iras/iras_1/11rgy.html) 
 
Gutenberg ne va pas à la retraite - les relations entre l'héritage culturel et la culture 
digitalisée. 
= Írás tegnap és holnap. 1. 1997 december. 2. sz. [2]p. 
(http://www.oszk.hu/kiadvany/iras/iras_2/12rgy.html) 
 
Sorvadásra ítélt Akadémiai Könyvtár. 
= Népszabadság. 1998. február 4.  
 
VAJDA Kornél: Tisztelgés Rózsa György előtt. 
= Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 1998 március. 49-51. p.  
 
Szívek és agyak összekapcsolása. 
= Magyar Hírlap. 1998. február 9. 7. p.  
 
 Gondolatok az Akadémiai Könyvtár és az információs társadalom körül. 
Jövőképvázlat a hagyomány és a csúcstechnológia jegyében. 
= Magyar Könyvszemle. 114. 1998. 3. sz. 260-278. p.  
 
Modernisation - culture - assistance technique  
Írás tegnap és holnap. 1. 1998 május. 3. sz. [2]p. 
(http://www.oszk.hu/kiadvany/iras/iras_3/13rgy.html) 
 
Modernisation - culture - assistance technique. 
= Magyar Könyvszemle. 114. 1998. 4. sz. 422-426. p.  
 
"Hogyan csábítsuk el a könyvtáros kisasszonyt?" Szív Ernő könyvének apropójából.  
=Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 45. 1998. 6. sz. 231. p. 
 
Une approche hongroise de la modernisation dans les pays en développement. 
= Írás tegnap és holnap. 1. 1998 december. 4. sz. [3] p. 
(http://www.oszk.hu/kiadvany/iras/14rgy.html) 
 
Útban az információs etika felé? "Cyberspace" avagy az információ szolidaritás. 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 46. 1999. 1. sz. 33-35. p.  
 
Megjegyzések az MTA Könyvtáráról. 
= Magyar Tudomány. 44. 1999. 12. sz. 1519. p.  
 
"Érzelmes utazás" Fejtő Ferenc és Kabdebó Tamás irodalmi munkássága körül. Mit 
ér(het) az ember, ha magyar frankofon vagy magyar anglofon író? 
= Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 9. 2000. 1. sz. 45-49. p.  
 
Konferenciák egymás hegyén-hátán az információs társadalomról. Képzés, 
foglalkoztatottság, kommunikáció (ORBICOM, Montreal, 1999. április 14-17.) 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 47. 2000. 1. sz. 33-35. p.  
 
Csapodi Csaba, az MTA Könyvtára legújabbkori felívelő korszakának egyik 
ösztönzője. 
= Magyar Könyvszemle. 116. 2000. 3. sz. 253-255. p.  
 
D'une vision jusqu' `a la technologie de pointe.  
= Magyar Könyvszemle. 116. 2000. 2. sz. 230-233. p. 
 
A könyvtárosok kandidatúrájától a PhD-ig, avagy: A "Felhívás keringőre"-től a "mi 
lesz ezután"-ig. 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 48. 2001. 3. sz. 112-114. p.  
 
Ahogy lehet(ett) 8. Egy régi könyvtáros-mohikán emlékeiből. A könyvtár, mint a 
honi számítógépesítés egyik "előolvasója". 
= Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 10. 2001. 4. sz. 53-55. p.  
 
Nemzeti vagyon és országarculat. 
= Magyar Hírlap. 2001. május 26.  
 
Hagyomány, korszerűség, integráció. 175 éves a Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtára. 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 48. 2001. 6/7. sz. 245-249. p.  
 
Rendhagyó ajánlás egy kötethez. 
= Könyvtári Figyelő. 11.(47.) 2001. 3. sz.  436. p.  
 
Megjegyzések az "Információ és társadalom" ELTE/BTK könyvtár tanszéki 
kurzusról. 
= Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 11. 2002. 5. sz. 39-40. p.  
 
Ahogy lehet(ett) 9. Egy régi könyvtáros-mohikán emlékeiből. A katalógusok olykor 
nem is jámborak és egyéb genfi ENSZ könyvtári epizódok. 
= Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 11. 2002. 6. sz. 41-42. p.  
 
A fejlődő országok haladásának útja globális könyvtárakkal "kikövezett"... 
= Könyvtári Figyelő. 12.(48.) 2002. 1/2. sz. 121-123. p.  
 
Ahogy lehet(ett) (10.) Egy régi könyvtáros mohikán emlékeiből. Aszpirin és TIM. 
= Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 11. 2002. 11. sz. 53-54. p. 
 
A kulturális világrendszer két információs pólusáról. Ami túlmutat az ELTE 
Könyvtárában folyó leépítéseken.  
=Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 51. 2004. 8. sz. 349-350. p. 
 
